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Fauna tanah merupakan organisme yang siklus hidupnya dihabiskan di 
tanah. Peranan penting fauna ini adalah dalam proses kesuburan tanah secara 
alami. Pertanian jambu biji semi organik mempunyai nilai lebih karena 
mengurangi pemakaian pestisida dan pupuk kimia yang berbahaya bagi 
kelangsungan fauna tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keanekaragaman fauna tanah pada perkebunan jambu biji semi organik dan 
anorganik di Desa Bumiaji Kota Batu.  
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode eksplorasi. 
Pengambilan data menggunakan metode absolut dan metode relatif. Sedangkan 
analisis data meliputi indeks keanekaragaman, indeks dominasi, dan kesamaan 2 
lahan. 
Hasil penelitian menunjukkan, pada perkebunan jambu biji semi organik 
ditemukan 6 kelas, 11 ordo, 14 famili dan 1234 individu. Sedangkan pada 
perkebunan jambu biji anorganik ditemukan 4 kelas, 8 ordo, 8 famili, dan 593 
individu. Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada perkebunan jambu biji 
semi organik dan indeks kesamaan dua lahan menunjukkan bahwa kedua lahan 
tersebut memiliki kemiripan yang rendah. Analisis kandungan bahan organic dan 
C/N rasio pada lahan semi organik lebih tinggi dari pada lahan anorganik. 
 
 
 
 
